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Otantik Cafe'de 
bir akşam...
G. Serpil 
Geçmen O tantik Cafe&Bar, Beyoğ- lu’nda sekİ2 yıldır yöresel müzikleri ve yemekleriyle her yaştan müzikseveri Ba­
lo Sokak’ta buluşturuyor... istiklal 
Caddesi üzerinde Galatasaray Lise- 
si’ne doğru sağda Balo Sokak’ı göre­
ceksiniz. Sapın. Karşınıza Italyan­
lardan kalma, bir dönem Nâzım Hik- 
met’in de yaşadığı bir bina çıkacak. 
Otantik Cafe& Bar, işte bu binanın 3. 
katında. Kuruluşunu ve bugüne geliş 
sürecini mekânın ortaklarından Ali Bi­
çer şöyle anlatıyor:
“Burayı türkü barların yeni yapılan­
maya başladığı dönemde açtık. Kuru­
Otantik 
Cafe & Bar 15 
kişilik ekibiyle 
yaklaşık 150 
kişiyi
ağırlayabiliyor.
Fotoğraf:
Taylan
Büyükşahin
luşundan bu yana gerek müzik çizgisi, 
gerek içkiler çok şeyi değiştirdik. Her 
akşam başka bir program sunuyoruz. 
Hafta sonu daha çok gençlere hitap et­
meye çalışıyoruz. Daha hareketli prog­
ramlara yer veriyoruz. Burası, Beyoğ- 
lu’nda açılan dördüncü türkü bar. Son­
ra türkü barlar inanılmaz hızla çoğaldı. 
O zaman biraz kalite düştü ama bugün 
yine ilk açıldığı dönemki hallerine dö­
nüldü.”
Otantik Cafe & Bar 15 kişilik ekibiy­
le yaklaşık 150 kişiyi ağırlayabiliyor. 
Barın özel yemeği ‘Çoban Kavurma’. 
Kuzu eti güveçte pişiyor ve üstünde 
rendelenmiş kaşarla servis yapılıyor. 
Ayrıca her an taze 30 çeşit mezesiyle 
ünlü. Mönüde tavuk salatasından kere­
viz salatasına, çeşitli kebaplardan or­
dövr tabaklarına, her çeşit içki ve yiye­
cekleri bulabiliyorsunuz. Aynca sipariş 
üzerine özel şarap mezeleri de hazırla­
nıyor.
Mekân yurt dışından gelen ziyaretçi­
lerin de uğrak yeri olmuş. Birçok turist 
kolay figürlerden oluşan halaylarla co­
şuyor. Ali Biçer müşterilerinin yüzde 
sekseniyle artık ahbap olduklarım söy­
lüyor.
Otantik’te her yöreden müziğe yer 
veriliyor. Haftanın 7 günü canlı müzik 
Doğu’dan Karadeniz’e, Ege’ye Anado­
lu’nun her köşesinden türküler çalınıp 
söyleniyor. Otantik’te, pazartesi günle­
ri Gülhan, salı Ezginin Günlüğü, çar­
şamba Meltem ve Murat İkilisi, per­
şembe Zer ve Tayyar Erdem, cuma Tay­
fur ve Grubu, cumartesi Zer ile Otan­
tik Türkü Grubu, pazar Eylem Atmaca 
ve Kenan İkilisi sahne alıyor.
Otantik Cafe&Bar her gün 14.00-
02.00 arasında hizmet veriyor. 13.00-
19.00 arası, mönüde yüzde 25 indirim 
uygulayan mekân, hem kulaklara hem 
ağız tadma hitap ediyor. Üstelik mekâ­
na giriş ücreti alınmıyor.#
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